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 1.- ESTRUTURA ORGANIZATIVA 
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En xuño de 2009 formalizouse a dependencia estrutural orgánica de Biblio-
saúde dende a Secretaría Xeral da Consellería, e en xuño de 2011 procedeu-
se a publicar a Orde de creación (Diario Oficial de Galicia, nº 124, de 29 de 
xuño de 2011) Dispoñible en: 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20110629/AnuncioC3K1-
200611-3391_es.html 
 
A estrutura na que se desenvolve Bibliosaúde é a que se presenta a continu-
ación: 
1.1.-Coordinación  
 
O Grupo Técnico (GT) de Bibliosaúde dispón dun Coordinador cuxo papel é 
coordinar todos os seus membros e traer propostas e informes  a Se-
cretaría Xeral para a análise e implementación, en caso ser apropiado. 
Para facilitar o funcionamento do GT divídese en seis comisións de 
traballo: 
 
1.2.-Comisión de Desenvolvemento da Colección 
 
• Garantir o desenvolvemento equilibrado e sostible da colección.  
• Evaluar o acceso e uso da colección 
• Deseñar unha política de conservación e acceso de fondos impresos e 
arquivos retrospectivos electrónicos. 
• Seguimento das publicacións da Consellería e Sergas e identificación de 
publicacións científicas de ciencias da saúde editadas en Galicia. 
• Seguimento do C17 e novas prestacións. 
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1.3.-Comisión de Calidade 
 
• Recoller, categorizar e atender as suxestións e reclamacións de usuarios. 
• Reunir e categorizar as incidencias internas que poidan producirse en 
Bibliosaúde e Mergullador.  
• Manter datos dos centros en Bibliosaúde actualizados: responsables, telé-
fonos.  
• Garantir que os documentos da Biblioteca Virtual se depositan en Share-
Point. 
• Supervisión do mantemento e calidade dos enlaces. 
 
 
1.4.-Comisión de Estatísticas 
 
• Recoller e analizar as estatísticas ofrecidas: 
o Por editoriais e/o plataformas, estatísticas de uso interno de Bi-
bliosaúde e as bibliotecas integrantes.  
o Estatística de uso de Metalib/sfx. 
o Estatísticas BICO (Bibliosaúde Catálogo Online) 
o Estatísticas de uso Bibliosaúde/mergullador. 
 
1.5.-Comisión Técnica 
 
• REPOSITORIO 
o Desenvolver unha política que permita reunir a producción da Con-
sellería e do Sergas nun arquivo dixital dispoñible na Intranet e In-
ternet, coa finalidade de preservar e favorecer a visibilidade da ac-
tividade científica dos membros da organización. 
 
• NOVOS APLICATIVOS 
• Avaliar novas prestacións e mellora do aplicativo de desenvolve-
mento de Metalib e SFX. 
• Avaliar as propostas de implantación de novos software para a súa 
implantación en BiblioSaúde. 
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• Seguimento da implantación de novos aplicativos. Avaliar a inte-
gración con outros recursos e áreas do Sergas. 
• Seguimento da personalización institucional das plataformas exter-
nas (portais, bases de datos etc.).  
1.6.-Comisión de Formación e Comunicación 
 
FORMACIÓN CONTINUADA PARA USUARIOS DA CONSELLERÍA/SERGAS 
 
• Propoñer, organizar e coordinar propostas de formación continuada 
(presencial e virtual). 
• Promover iniciativas para o coñecemento e uso de Bibliosaúde a través 
de diferentes actividades. 
• Promover a elaboración de material de formación para usuarios de Bi-
blioSaúde. 
• Promover a elaboración de material de formación para usuarios de Bi-
blioSaúde. 
 
 
PUBLICACIÓN E DIFUSIÓN CIENTÍFICA 
• Desenvolver unha política que permita reunir a producción científica da 
Consellería e do Sergas, coa finalidade de coñecer e favorecer a visibi-
lidade da actividade científica dos membros da organización. 
• Promover a presencia de Bibliosaúde nas publicacións profesionais, 
xornadas e congresos. 
 
• COMUNICACIÓN 
 
• Servizo de información a responsables de información de centros sani-
tarios. 
 
 
De modo mensual lévase a cabo unha posta en común dos traballos realizados 
por cada unha das comisions. (Ver anexo I). 
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2.- PÁXINA WEB 
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Fruto da creación de Bibliosaúde en 2008, creouse a Biblioteca Virtual Biblio-
saúde (http://bibliosaude.sergas.es), co fin de facilitar o acceso aos recursos 
e servizos científicos das bibliotecas hospitalarias a todo o persoal da Conse-
llería /Sergas, dende os seus postos de traballo. 
 
Así mesmo, e co fin de facilitar o acceso a estes mesmos recursos, creouse o 
resolvedor de enlaces Mergullador (mergullador.sergas.es) 
 
En setembro de 2013, co fin de adaptar a páxina ás novas funcionalidaes da 
web, e tamén ás liñas establecidas pola Consellería levouse a cabo una rees-
truturación da páxina de Bibliosaúde 
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3- RECURSOS HUMANOS 
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Na actualidade o GT está integrado por todo o persoal técnico e responsable de 
bibliotecas do Sistema  Público Sanitario de Galicia, así como outros técnicos 
que poden considerarse necesarios para o desenvolvemento das funcións en-
comendadas ao GT. 
 
O persoal que integra o GT está adscrito aos centros que se presentan na se-
guinte táboa: 
 
Táboa 1: Persoal que integra o Grupo Técnico de Bibliosaúde. 
Centros hospitalarios 
 Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol  
 Complexo Hospitalario Universitario de Ourense 
 Complexo Hospitalario de Pontevedra 
 Xerencia de Xestión Integrada de A Coruña 
 Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela 
 Complexo Hospitalario Universitario de Vigo 
 Hospital Universitario Lucus Augusti (Lugo) 
 Hospital da Costa (Burela) 
Outros centros 
 Fundación Escola Galega de Administración Sanitaria (FEGAS) 
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4.- RECURSOS ECONÓMICOS 
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Táboa 2: Orzamentos 2009-13. 
 
 2009 2010 2011 2012 2013 
Recursos-e e 
de xestión 
centralizados 
2.385.810,00 1.705.561,61 1.466.724,29 1.619.681,33 
(*) 
1.273.640,24 
 
(*) aclaracións relativas ao ano 2012 
 
• O orzamento do citado ano foi de 1.484.809 euros, ainda que o gasto real foi 
1.619.681,33 euros (incluíronse suscripcións de Uptodate e NANDA do ano 
2013). 
 
• En setembro de 2012 incrementouse o IVA do 18% ao 21%. 
 
• Suscribiuse o Uptodate por un valor de 157.621 euros (polo período outubro 
2012- decembro 2013). 
 
• Suscribiuse a Nanda NOC- NIC por un valor de 12.969 euros (polo período 
outubro 2012- decembro 2013). 
 
 
Tabla 3: Custo de libros e outros recursos descentralizados. 
Custo de libros e outros re-
cursos descentralizados 
2010 2011 2012 2013 
71.588 17.177 6.904 4.440 
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5.- RECURSOS SUSCRITOS 
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Táboa 4: Recursos suscritos 2009-2013. 
 RECURSOS 2009 2010 2011 2012 2013 
 REVISTAS Nº de revistas-e suscritas 
en Bibliosaúde:  
344 671 790 1489 1446 
 
Nº de revistas-e activadas 
no Mergullador:  
2.165 4.122 4.665  6039 
 LIBROS Libros ingresados no catálo-
go:  
1.724 1.236 329 839 1.584 
Nº libros electrónicos (con-
sultar anexo III) 
---- 40 426 428  
 
 
 
(*) No ano 2012 deixouse de incorporar os libros electrónicos a través da 
plataforma Citeulike para ser incorporados a BICO (Bibliosaúde Catálogo 
Online). 
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6.-USO DOS RECURSOS 
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6.1.- Artigos de revistas cíentíficas 
 
 
Ilustración 1: Evolución anual de uso de revistas electrónicas 2009-13. 
 
 
 
 
6.2.- Acceso a libros electrónicos 
 
Táboa 5: Acceso a libros electrónicos en 2013 
 2009 2010 2011 2012 2013 
Libros electrónicos de Ovid ----- 2.650 3.423 2.972 2698 
Libros Springer ----- 60 770 770 259 
Atlas Anatomy ----- 1.229 1.171 1.171 1035 
Visitas a Harrison on line 24.844 27.191 27.876 23.519 18.813 
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6.3.- Acceso a  bases de datos e outros recursos documentais 
 
Táboa 6: Sesións de acceso a bases de datos e outros recursos documentais. 
 2009 2010 2011 2012 2013 
Micromedex  10.360 5.090  5.418 (Se-
siones) 
 
Base de datos ISI Wok  11.056 26.783 24.681 16.749 
 
Fisterra.com 322.823 405.471 534.789 308.429 
(visitas) 
236270 
(visitas) 
Base de datos del CSIC  6.756 14.335 15.395 (ac-
cesos) 
 
Psycinfo  1.646 2.817 414  115 
Embase  17.166 21.377 17.703 (se-
siones) 
11.001 
(sesiones) 
CiberIndex 183.381 236.561 301.225 214.863 
(visitas) 
265.571 
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7.-SERVIZOS OFERTADOS. 
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 Os servizos que está ofrecendo actualmente son: 
 
 
1. Servizo de Obtención de Documentos (SOD) e Préstamo Interbibliotecario 
(PIB). 
2. Servizo de solicitude de búscas bibliográficas. 
3. Servizo Virtual de Referencia (SVR), para proporcionar axuda sobre temas e 
aplicativos.  
4. Formación de usuarios, información sobre docencia en líña e presencial nas 
bibliotecas e hospitais do sistema sanitario. Inclúense guías e tutoriais.  
5. Consulta ao catálogo colectivo das bibliotecas do Sergas. 
 
Táboa 7: Resumo de indicadores de actividade e calidade  
 2009 2010 2011 2012 2013 
SOD  Interno: artígos solicitados 24.922 32.466 38.042 36.922 43.835 
 Externo: artígos servidos a outros 
centros 
10.161 13.339 16.858 18.709 21.094 
Libros prestados:  972 3.363 1.859 (*) 1.901 1.251 
Nº cursos presenciais:  133 145  138 121 143 
Asistentes aos cursos 1.369 1.392 1.208 1.836 1.982 
Nº Buscas bibliográficas:  1143 1.108 1.004 1.105 1.195 
 
*Os meses de xuño a setembro levouse a cabo o cambio de aplicativo de catalogación e préstamo 
de libros. Por esta razón, non se ten datos destes meses. 
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Táboa 8: Rexistro de novos usuarios no Mergullador 
 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Usuarios- novos  rexistros en  Mergullador  1.927 3.978 2.249 2.130 2.202 1.476 
 ** total de usuarios rexistrados en Mergullador (2008-13): 13.762 
 
 
 
 
Táboa 9: Uso dos recursos 
 
USO DOS RECURSOS 
 2009 2010 2011 2012 2013 
Descargas SFX(clickthroughs): 
  63.701 99.132 
126.700 153.823 155.039 
 
Recursos activos Mergullador 107 122 139 134 135 
 
 
 
Táboa 10: Accesos ao portal e a Mergullador(metalib/sfx) 
 2009 2010 2011 2012 2013 
Visitas Bibliosaúde 103.649 198.124 280.008 197.727 
211.691 
 
Visitas/sesións Mergu-
llador 76.102 93.762 
106.465 135.097 175.141 
 
Buscas Mergullador  130.485 134.615 122.844 129.735 
102.014 
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8.- FORMACIÓN IMPARTIDA 
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8.1.-Formación Bibliosaúde en hospitais e Centros de Atención 
Primaria 
 
Procedeuse á formación a través de cursos da Biblioteca Virtual en hospitalis e centros 
de Atención Primaria do Sistema Público de Saúde de Galicia.  
 
O total de cursos impartidos durante este ano foi de 143 cursos coa asistencia de 
1.982 participantes.  
 
8.2.-Organización de cursos a través da FEGAS 
 
 
Táboa 11: Listado de cursos organizados pola FEGAS 
• Bibliosaúde: Cinco Anos d0e Actividade. Venres 25 de Outubro. Fegas - Santia-
go De Compostela 
 
Táboa 12: Listado de cursos organizados e impartidos por Bibliosaúde 
 
• Actualización de novas ferramentas de Bibliosaúde: BICO, Uptodate e 
Dialnet  
• A Biblioteca Virtual do Sistema Público de Saúde de Galicia: Bibliosaúde e Mer-
gullador. Contidos e servizos 
Edición Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela 
Edición Complexo Hospitalario Universitario de Ourense 
• Curso Buscas Bibliográficas 
Edición Consellería de Sanidade 
• Curso Literatura científicia 
Edición Complexo Hospitalario Universitario de A Corua 
Edición Hospital Arquitecto Marcide 
• "Fontes da Información para a Historia da Medicina" 
Edición Consellería de Sanidade 
• Seminario sobre as bases de datos Embase e WOK  
• Xestores bibliográficos.  
Edición Ferrol 
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Táboa 13:Cursos impartidos por Bibliosaúde 
 
Curso de Anabad 
Curso Fontes de Información no ámbito da saúde, de 25 h. de duración, na mo-
dalidade on-line entre o 1 e o 30 de abril de 2013. En colaboración con Anabad-
Galicia. Impartido por persoal de Bibliosaúde 
 
 
 
 
8.3.- Elaboración de material formativo 
 
Produto das actividades de formación, o GT elaborou e/o actualizou 
diferentes materiais formativos, dispoñibles en acceso aberto na páxi-
na de Bibliosaúde.  
 
Táboa 14: Listado de guías de uso e outro material formativo. 
 
Actualización de Guías de uso 
 • Factor de Impacto das revistas españolas do ano 2010 y 2011.  
• Factor de Impacto das revistas españolas do ano 2012  
• Revistas da base de datos Cuiden (dentro do apartado do Expe-
diente-e.) 
• Guía de uso de Micromedex 
• Titorial do Endnote web 
• Titorial de como localizar o factor de impacto dunha revista  
• Titorial de Uptodate. 
Grabación de pílulas formativas 
 • Acceso aberto ao coñecemento (Open Access)  
• Factor de impacto e cuartís 
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9.- REDES E COOPERACIÓN CON OUTRAS INSTITUCIÓNS 
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9.1.-Catálogo colectivo de bibliotecas de Ciencias da Saúde (C17) 
 
• Datos de colaboración ao Ministerio para a elaboración do Catálogo 
Colectivo de Ciencias da Saúde.  
9.2.-Colaboración coa Subdirección  Xeral de Docencia e Investi-
gación 
 
• Desenvolvemento do aplicativo informático Sophos para o análise da 
produción científica do Sergas. 
 
• Colaboración na gravación de pílulas formativas dentro do Itinera-
rio de Investigación e Innovación Sanitaria/ FEGAS (ver taboa 10). 
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10.- ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE BIBLIOSAÚDE 
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10.1.-Libros e Artígos científicos 
 
1. Parada A, Gutiérrez-Ibarluzea I, grupo AUnETS. Evaluación del impacto 
bibliográfico de las agencias y unidades españolas de evaluación de 
tecnologías sanitarias. Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Ministerio de Ciencia e 
Innovación. Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut; 2013. 
Informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. [fecha de consulta]. 
Disponible en: 
http://www20.gencat.cat/docs/salut/Minisite/AQuAS/Publicacions/2014/PDF
/impacto_bibliografico_agencias_ETS_pcsns_aquas2014.pdf 
 
2. Sobrido Prieto N, Sobrido Prieto M. ¿Se puede evaluar la calidad de las 
revistas científicas? Principales limitaciones. Enferm Global. 2013; 12(3): 
265-272. Disponible en: http://revistas.um.es/eglobal/article/view/165471 
 
10.2.-Participación en Cursos, congresos e conferencias 
 
1. Materia: Documentación e evidencia científica en odontoloxía. Curso: 
Especialista en Periodoncia, Ciruxía e implantoloxía Oral. 2,5 
horas.Universidad de A Coruña Curso académico 2013-14.     
2. Mesa redonda: Investigación en Enfermería. Complexo Hospitalario 
Universitario de A Coruña. 26 febrero 2013. 
 
10.3.- Asistencia a cursos, conferencias e congresos 
 
• “Xestión do tempo”. EGAP (Escola Galega de Administración Públi-
ca). mayo de 2013. 
 
• Conservacion preventiva de documentos. EGAP (Escola Galega de 
Administración Pública). 
• III Xornadas de investigación. Área Sanitaria de Ferrol, o 26 de 
febreriro de 2012. 3 horas. Conferencia de Carmen R. Otero de 
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Bibliosaúde  “Acceso abierto a la información científica ¿cómo 
podemos contribuir? –16.30 salón de actos do  Marcide 
 
• II Xornada sobre bibliotecas especializadas “Conservación e di-
fusión dos recursos documentais en bibliotecas especializadas”, 
organizada polo Museo Etnolóxico. Ribadavia, o 5 de xuño de 
2013. Conferencia de Carmen R. Otero (invitación a Bibliosaú-
de). 
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ANEXOS MEMORIA  
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Anexo I: Estadísticas de acceso a la plataforma de Bibliosaúde 
 
 
Ilustración 2: número de visitas/sesión a Bibliosaúde 
 
 
 
 
Ilustración 3: número de visitas/sesión a Mergullador 
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Ilustración 4: Accesos Bibliosaúde 
 
 
 
 
 
Ilustración 5: nº de sesións de Mergullador por horas  
 
 
 
Ilustración 6: buscas mergullador. 
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Anexo II: Número de visitas ós espazos personalizados 
 
Ilustración 7: número de visitas ó espazo de Xestión. 
 
Ilustración 8: número de visitas ó espazo de Saúde Pública. 
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Anexo III: Estadísticas dos servicios ofertados por BiblioSaúde 
 
Servizo de Obtención de Documentos.- SOD (Peticións doutros centros) 
SOD Interno ANUAL: 36922 
SOD Externo ANUAL: 18709 
 
 
Ilustración 9: SOD por centros. 
 
 
 
Ilustración 10: SOD por meses 
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Anexo IV: FORMACIÓN.  
 
Total: 121 cursos impartidos  
 
Ilustración 11: Cursos de formación por centros. 
 
 
 
Asistentes 
 
Total asistentes: 1.433 
 
 
 
Ilustración 12: Nº de asistentes distribuidos por centros 
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Anexo V: Buscas bibliográficas 
 
TOTAL ANUAL: 1.105 
 
Ilustración 13: Buscas bibliográficas distribuidas por centros 
 
 
 
 
Ilustración 14: Buscas bibliográficas distribuidas por meses 
 40
 
